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Spiranthes tuberosa Raf. 
in a carpet of Antennaria plantaginifolia 
over sandy clay soil between cultivated field 
and woods on west bank of small draw by 
south bank of Sangamon River about 200 m 
west of Dipper Lane, SW Decatur 
Macon County •••.••••••..••••••• Illinois 
12 September 1972 ••••••.••••• 0rchidaceae 
C-45J8 ••.•••• col. & det. by Paul Shildneck 
